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ALFONSO
PARTE OFICIAL
REALES DECRETOS
De acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en autorizar al Ministro de la Guerra para que pre-
sente a las Cortes un proyecto de ley cediendo en venta a la
Sociedad .Calderai y Baftianellit, o a su representante D. Gi·
mo Valatelli, la propiedad de un terreno situado próximo a la
boca del túnel internacional de Somport (Secci6n Española),
sobre el que tiene con!ttrulda una casa de máquin;¡s para pro-
ducir energ{a el~ctrica.
Dado en Palacio a diez y seis de noviembre de mil novecien·
tos diez y seis. .
ALFONSO
El Mlnl.tra de la Ouerr..
AOUIT1" LuQV&
EXPOSICION
A LAS CORTf!5: El repre.entante de Ji Sociedad •Calderai
y Bartianellh, concesionaria de la. obras del túnel internacio-
nal de Somport (Sección Española), ha solicitado la cesión en
propiedad de un terreno lIobre el que tiene edificada la casa
de m1quinas destinada a producir ellergla el~ctríca. La cons-
trucci6n de esta casa fu~ autorizada por real orden de 8 de
noviembre de 1913, con delerminadascondiciones, que en la
misma se impusieron. por lo que se refiere a la zona de excep-
ción de las obras de defensa de la boca del túnel.
El terreno solicitado mide una extensión de 1.997,75 me-
tros cuadrados; estA situado, como queda dicho, cerca de la
entrada del túnel en la zona exceptuada y comprende la par-
te de~l sobre que se halla construida dicha casa de má.qui-
nas 'f el adyacente al mismo. . .
Nmgún mconveniente ofrece esta enajenación, puesto que
no afecta a los intereses de la defensa, los cuales quedan ga-
rantidos por las disposiciones de la real orden Citada; pero
como es preciso para efectuarla una ley que expresamente lo
autorice, según previene en su articulo 6.° la de Administra-
ción y Contabihdad de la Hacienda Pública de 1.0 de julio
de 1911, el Ministro CJue subscribe, de acuerdo con Consejo
de Ministros y preVIamente autorizado'por S. M., tiene el
honor tle someter a la deliberación de h8 Cortes el adjunto
proyecto de ley.
Madrid 5 de diciembre de 1916.
El K1nJi&ro de la Guerra
AGUSnN LUQUl!'l
PROYECTO DE LEY
Artículo 1. 11 Se autoriza la cesión en venta a la
Sociedad cCalderai. y Bartiandlh. o a su representante
D. Gimo Valatelli, de UD terreno de 1.997.75 metros
cuadrados de extensión, situado en la zona exceptuaeb
de la boca del túnel imernacional de Somport (sección
Española), y sobre el que está 'construfda la casa
de máquinas de producción de energla eléctrica, se-
gún autorización que se concedió a la referida So-
ciedad por real orden de 8. de noviembre de 19 I 3.
Art. 2.0 La .propiedad de este terreno no podrá
transferirse sin previa autorizací6n del Gobierno, sO-
licitada 4X>r conducto del Minister., de la Guerra.
el cual, llegado el caso, tendri derecho preferent\e
para su adquisición, si asf conviniere al Estado.
Ar!. 3. 0 La expresada venta se realizará mediante
el justiprecio que acuerde el comandante de Ingenieros
de la plaza de Jaca, con aprobación del Capitán ge-
neral de la quinta región, formalizándose por escri-
tura públiCa, que autorizará el jefe de Propiedades
en nombre del Estado y en reprcsentací6n del ramo
de Guerra.
Art..4. 0 Serán de cuenta de D. Gimo Valaielli,
o de la Sociedad que éste representa, los gastos de
escritura, 105 de inscripción en el R.egi,tro de la
Propiedad y los de pag-os de derechos reales.
Madrid cinex> de diciembre de mil novecientos diez
y seis.
~I Mlnl.lro de la Oam..
AWlnN L'UQUIl
De acuerdo con el Consejo de Ministros,
Vengo en autorizar al Ministro de la Guerra para que pre-
o sente a las Cortes el proyecto de ley fijando las fuerzas del
Ej~rcito permanente durante el año próximo de mil novecien-
tos diez y siete.
Dado en Palacio a cuatro de diciembre de mil novecientos
diez y seis. .
El Ministro de la Oae".a,
AGunIN LuQU&
EXPOSlCION
A LAS CO~TES. El proyecto de Ley orgánica militar que
el Gobierno ha sometido a las Cortes hace presente la impe-
riosa necesidad de elevar los efectivos p'ermanentes de las
fuerzas del Ejército; m§s como la obligaCión ineludible de dar
cumplimiento a lo preceptuado en el articulo 88 de la Cons-
titucIón de la Monarquía, no permite esperar a la aprobación
de aquel proyecto para presentar el de fuerza permanente
para el año 1917, se ha redactado el actual. en el que han sido
tenidas muy en cuenta al fijar la cifra total de fuerzas. conside-
raciones de orden eCW1ómico, que aconsejan reducir en lo
posible su cuantía mientras duren las· circunstancias por que
el pais atraviesa; tendiendo a conseguir que regresen de Afri-
ca las unidades que orgánicamente están afectas a la Penlnsu-
la y no queden al\{ otras trOias que las que con cartcter per-
manCllte se estima necesarias para proseguir la labor que Es-
paña desarrolla en su zona. Se concede tambi~n al Gobierno
de S. M., en el referido proyecto de ley. autorización para
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aumentar temporalmente la fuerza señalada, expidiendo, en
cambio, licencias a la tropa en determinadas épocas del año,
con objeto de que los gastos que motive el uso de dicha la-
cultad no excedan, en ningún caso, de los créditos consi~na­
dos en presupuesto. Por los motivos expuestos, el Ministro
que subscribe, de acuerdo con el Consejo de Ministros, y
previamente autorizado por S. M., tiene la honra de someter
a la deliberación de las Cortes el siguit'nte proyecto de Ley.
Madrid 5 de díciembre de 1916.
el Ministro de la Ollerra,
AGUSTIN LUQUE
PROYECTO DE LEY
Artículo }.o Se fija. en 132.5:>8 hombre3 la fuerza
del l'j(·rr.ito pellnanente durante el año 1917, sin
cont.lr en eila los individuos del - Cuerpo de Invá-
lidos y la I'enitenciaria milita.r de :Mahón.
Art· 2.0 Se autoriza al Ministro de la Guerra para
elevar wmporalmente dicha cirla, si lo considera
l:o~e5ario, ~xpidi~ndo en -compensación. ~n las épo-
cas que estim'~ más oportunas, las licencias temo
porales prec'isas parn· q~ los gastos no excedan en
ningún caso de los créditos consignados en el pre·
supuesto.
Madrid cinco de diciembre de mil novecientos
diez y seis·
I!I Ministro de la Ouerra,
AGUSTíN LuQU&
•
REAL.ES ORDENES
Subsecretarfa
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido a bi~
disponer (Iue el comandante de Ium.ntería. 'J). I(¡Lo
rael dc J¡t .J3a.¡;t,fdd. y Ba8a.brú, ceso en el CcLI'go d~
ayudante de campo de V. E..
De real orden lo digo a V. ¡';. P¡U'lI. su conoci-
miento y efectos con~i~u¡entee. Dios guarde n. V. E.
muehos año~. Madrid 5 de diciembra de 1916.
AOUSTíN LUQulI:
Señor I're!liden~ del Consejo Supremo de Guerra y
~Iarina.
~eilC)Tes Capitán g~nernl de la primera Rlgión e In-
terventor civil de Guerra y Mari~ Y del Pro·
tectorado en MarruoilCOll·
•••
SeaIoa de taIIaDella
DESTINOS
Excmo· ~r.: Vista la dócumentada instancia. que
V. E.. cursó a este :Ministerio con escrito de 7 de
julio último, promovida. por el cabo del tercer depó-
sito de r~rva de Caba.~lería. Flaviano Torres Tru.
jillo, en súplica. de qua se le destine a un cuerpe
a.rmado, al objeto de completar el tiempo que le'
falta. para ponerse en conlllcioneB para su ascenso
al empleo inmooiato y tenje~o en cuenta lo pre-
venido en las ~les órdenes circulares de 11 de di.
<'iembre de 1913 (D. O, núm. 278) y 24 de junio
de 191~ (C,. L· núm. '112), el ~y (q. D. g.) se
ha. servido disponer qoo el interesado pase a pres-
tar sus servicios al regími-<!nto Le.noeros de Villa-
viciosa, 6.0 de Caballería, d\tt1Lnte el tiempo que le
falta ¡ara complew 108 seis meses de servicio como
<Bbo en cuerpo anDado, &in ClI.tUIU' baja eo el depó..
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sito a que pcrUnc:-c, 31 que se in~orporará una.
vez terminado el pino f:ei\a~ado·
De real orden lo d:go a·V. E· para. su conoci-
miento y demá.s efectos. Dios gU:l.rde a V. E. muchos
años. ~ladrid 4 de diciembre de 1916.
LUQUE
Señor Capitán general de la. se¡;unda r.:-gí6n.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina, y del
Protectorado en Marruecos.
••
Sealoa de IDgUleros
DESTINOS 4
I
Excmo. Sr,: El Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el celador del material de Ingenie-
ros, con destino en la Comandancia d-a dicho cuer-
po en Gmn Canaria, D. Pedro Arau Gonz~lez, pa8~
destin.ado a los taner~ del materml de Ingenieros,
en vacante que de su c1a.se existe.
De real orden lo digo a V. E· paza. su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. ~Iadrid 5 de diciembre de 1916. .
VUQUE
Señores Capitauoi!tl genera.l~ de la prim~ra región
y de Canarias.
Señor Interventor civil de Guerra y lIarina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: El Hey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el (.'('):ldor del material de Ingeniaro:·,
con destino en lOoR talleres del expresado ma.te-
rial. D· Pedro Gómez Escobar, ~<Q destinado a
la. Comandancia exenta de In~nieroll de nucn;lvi,;t~l,
en vucante que de HII clo.'lC existe-
Do re:ll 6rden lo digo a. V. E. para. IIU conoci·
miento y demá.'l efectOR. Dios guarde a. V. ~ muchos
años· Madrid 5 de diciembre de 1916.•
LUQUE
Señor Capitán ge~ral de la. primera. región.
Señor Intervontor ci"jJ de Guerra )' Murin.a. y del
Protectorado en Marruecos.
,
--
PERSONAL DEL l\fATERIAL DE INGE~IEUOS
Excmo· Sr.: Con arreglo a lo que determinan
los artículos 38, 39 ); 40 d el ~la.Il'l.o3nto pn.ra el
Personal del Material de Ing'enieros, a.probado por
real decreto de }.o de m3rzo de 1905 (C' L. núm., (6),
el Rey (q. D. g.) ha. ~nido a bien disponer que los
suboficiales de Jn~nier06 D. Marcelo Ruiz Cebell.a
y D. Eduardo llarín Romero, con destino en el
cuarto y tercer regimiento de Zapadore.'l Minado-
res, r~pectivamellte, sufran el examen de in¡;rreso
para celador del ~xpre!'ado material, el dh 12 del
actual, en las Comanda.r.cias ~enerales de Ingeniaros
de esas regiones, -ante tribunales formados pOI' un
jefe y .. dos oficia,1lBs de Ingenieros qua desi~arán
108 Comnndank's gen'~ral6S del Cuerpo en dichas
reJ!"iones.
De real orden lo digo a V, E. ~ su conoci-
miento Y demás efectos. Dios guarde a V. E· muchos
años· )[adrid 5 de diciembre de 1916.
Señores Capitanes generaJes de la llieg'Dnda. "1 cvarta
regiones.
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ZONA DE COSTAS Y FRONTERAS
Excmo· Sr·: En vi~t:l de lo manireslallo por V. E.
a ('S te )Iinistcrio en su es(~ritn de fecha 1j del
mes próximo p;lsadn. al eurs:Jr copi.1 de otro de
la Diputación PflJvinebl de .\lava, en ~;úpl¡¡'a de
autorización rara ensanchar el pll~nle denominado
de Arzubiaga en la ('a.rr,~t.era de Vitoria a. Valm.v
..eda., rerca d~ Amurrio, el Rey (q. D. g.) ha.
t.enido a bien arc.~der, por lo que afecta. a. este
Departamento, a. lo solicitado pnr la. Corporación
recurrenti~, debiendo darse por ésta. eumJ.llimiento
:\ In preceptuado en el arto 3:! del reglamento de
18 de marzo de 1903 (C, L. núm. 4!:l).
De real orden 1<> digo a. V. E· p:l.ra. su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
;tlIOS. )Iadrid 4 de diciembre de 1916.
LUQUE
Seiíor Capitán general de la sexta. región.
'.'
leccl6n de Intendencia
CELADORES DE EDIFICIOS MILITARES
Excmo. Sr·; El Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el celador de edificios militares de
Burgos, &ntiago Alfageme Pérez, pa."c a ocupar la
plaza. vacante que de 8U clase existe en Peñís-
cola (CastcJlón de la }'lana), continuando Con el
haber diario de dos pesetas que antes tenía. asig-
nado y que también corresponde al nuevo cargo.
De real orden lo digo a V. E· para su conoci- ~
miento y demás efectos. Dios guarde a. V. E· muchos
;tllos. Madrid 4 de diciembra de 1916. ~
L"uQIJK l
Señores Capitanos generales de la tercera y sexta :S
regiones. .!
~Señor Interventor civil de Guerra y Afa.rina y 'uel ...
Protcctomc.lo en Marruccos.
INDIDIN IZAOIONES
·Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
aprobar las comisiones de qu~ dió cuenta. a este
Ministorio el Comandant~ ~nera1 de Ceuta en 2
del mes a~tual, de.~'mpefw.das en IO>l mese.~ de agos-
to y septiembre últim08. por el persOnal compren-
dido en lo. relación que a ~ontinua.ci{¡n se in-
serta, que comi-enza con D. Francisco Sánchez del
Pozo y ~oncluye con D. Benito Cortabidart-a Cris-
tóCaro, dedarándolas indemnizab!es con hs b:mefi-
cios que señalan los artículos del reglamento -que
en la misma sei)xpre~.
De real orden lo di~o a V. E. para su conoci-
miento y finee consi~uientes. Dios gúarde a V: E·
mllcl'lOs años· Madrid 24 de noviembre de 1916.
LUQUlt
Señor GenClral en Jefe dd Fj'~rcito de España en
Africa.
Señor Interventor civil de Guerra y lIa.rina y del
Protectorado .en Marruecos.
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LUQUB
miento. y finee consiguientes. Dios gua.rde a V. R.
muchos añoe· Madrid 24 de noviemb~ de 1916. . Ii
Ll1QUK
Se!1or Director general de Cría. OaboJla.r y Remonta..
Señor Interventor civil de Guerro. y Marina. y del
Protectorado en Marruecos.
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de lo dispuesto en el mendonado a.JXlItado, los inspec· i'
tores de &nidaa Militar de las siete primeras l-etio. ...
nes y Jef·~ de Sünidaa Militar de la octava, propon· ~
gan los médicos primeros que lo h:lll <1>:1 sq~uir y ~
cuyas propuestas deberhn estaJ' en este .:\Iillisterio
antes del 31 del actual·
De real orden lo digo a. V. E. paro. su conoci·
miento y demás efectos. DiO<! gun.rde a Y. E. muchos
a.ños. Madrid 6 de diciembre dll 1~16.
LUQUE
Se!1or.• c
t.inuaci6n se inserta., que comienza con D. Fernan-
do García Bremón y concluye con D. Elviro Ordio.-
les Aro&, dec1ari.ndolaa indemnizables oon los bene·
ficios qoe señaJa.n loe artículos del reglamento que
en 1& misma. se eXpJ1l8an.
De real orden lo digo a V. E. paza su conoci·
~d6tI ",. N dU
108 médicos primeros que lo siguen en el hospital
militar de Madriu·Carabanchel y los que con des-
tino fuera. de las plazas respectivas lo siguen en los
hospitales de s.,villa. y Barcelona, con arreglo a.
lo dispuesto en el apartado cuarto de la. citada
real orden, y ccrrespondiendo designarse los quo
han de substituirloe y concurrir al próximo medio
curso, que deberá comenz.uo en los citados hospitales
el día 1.Q de febrero, el Rey (q. D. g.) ha. tenido
a bien disponer qu~ los Capitanes generales de las
regiones, den las órdenes oportunas para. que, a. tenor
Madrid ~4 de noviembre de 1916.
lrzcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) S6 ha. eervido
a.probal' la8 comisiones de q.. V. E. dió cuenta
&. este Ministerio en 13 del .... a.ctuaJ, desem~
fiadaa en el mes de octubre próximo P88ado por
el personal comprendido en 1& relación que a coo-
8~~5 'BCBA
,aBa PUNTO
-
....iao~
ea 'loe principIa en qU8 tenuIDaIU' o ~
eutrpol ('lile ~OKBaU ~~;:! dt.u donde tUYO lugar Collllllón coafendai·~· ---- ,:h¡ residencIa la colDialón Dla M•• Año DI. M. .l60
---
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-
-
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Intendencia ••.••...•• Oficial 1.0 ••• D. Fernandb Garcla Bremón •• 10 J 11 IEcija ••.• Sevilla.... . •••.•.•••.•• ~obro de libramientos •.. :12 ocbre. 19 16 24 ocbre. IQI6Caballería .•••.•.••••• Capitán .•.••
• Martln Ocasar Martín .••.• 10' 11 Ubeda .•. Zaragoza .•••.•.••••••••. r-0mpra de potros....... 11 idem 1916 23 idem. 19 16Veterinaria ........... Vet.o 2.0 ••••
• AureJio Alarcón Torres •••• 10 Y I1 Idem •• • Idem .••••••••••••..••.•• Idem .•.....•••••••••••. 11 ídem. 19 16 2] ídem. 19 16Intendencia •••• ; ••••• Oficial 3.0 .••
• Elviro Ordiales Aroa •••.•. 10 Y 11~dem •••• Idem••.•••••••••.•••.••• Idem ••••••••••••••••.•. 11 ídem. 19 16 23 idem. 19 16
Seal.1 '8 Soldld IIIIIlar
CURSOS DE CIRUGIA
Circular. Excmo. Sr.: Terminando el día. 31 de
enero próximo 1& primera mitad del curso a.ctua.1
de ampliación de cirugfo. y prActicas del servicio
de ambulancias, conocimiento y man<?jo d~l ma.le:'ia.l
de curación y transporte y h09pit.a~es de campaiia,
establecido por real orden circular de. 1 de abril
último (D. O, núm. 82), en el que deoon cesar
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U"idadts tU "jateri41 sanitario
•
R.~úzción Mm. 1
250 100
150 75
400 200
40 20
20 10
'22 ..
3 ¡
~ 4
15 8
8 4
8 4
1
1
1
1
1
2
2
JO 5
S 2
400 200
200 100
75 • 40
60 25
40 20
400 200
25n 100
80 30
40 '20
400 200
250 1:->0
80 30
9.090 I·SOO
•8 4
400 200
8 3
40 20
8 4
20 5
8 4
8 4
15 S
8 4
30 15
15 S
40 20
10 5
40 20
2 1
10 S
10 5
40 20
8 3
30 15
40 20
30 IS
60 30
60 30
30 IS
400 2eo
1
2
2
lO
5
22
3
8
IS
8
8
40
8
30
40
30
60
60
30
400
25°
150
400
40
20
400
200
75
60
40
400
2S0
80
4°
400
250
80
9· COO
900
8
400
8
40
8
20
8
8
15
8
10
15
4 0
10
40
2
10
10
E/ec/os nHltos dI ",aterial sanitario
Paquetes con 10 compresl8 de al-
godón y gala .••.•.•••..••••..
PaAuelos triangulares ••.•..••.••
Vendajes en T .•.••.••••••.••.
Suapensorlos ••..•.••.. : ••..•••
Vendas Cambric, 1 por 0,05 mts..aIdem id., 2 por o,oS id.••..•.•••.
o Idem id., 4 por 0.05 id..... ·....•.
~ Idem id., 8 por 0,05 id..••.•.•..
() Idem de gasa, de 1 por 0.0) id .•.
a Idem id., de 2 por o,Qos id...•.•.
¡;: Idem id., de " por 0,005 id. • ...•
p. Idem id., de 8 por 0,005 id.•...••
;J Paquetes de algodón hidrófilo de
. 25 gramos .••...•..•.•••.•..
Idem de id. id. de So id ..
Venda. casa hidrófila de I metro.
Vendajes de cuerpo.•.•••••..••
Idem de fnnela 7 mta. ~r o,OOS·
Carretes de esparadrapo Tohusop
de 2 centImetras ..••.•••••.•.
Idem id. de 4 id .•••••••••••...
jas meUJicas con 3 mta. tafetán.
teas rdnrormes de cauchout ...
endas compresoras de Esmarch.
~rulas de alambre de 36 por 6
s:: ceutlmetros ••.••••••••••.•••.
;l Ideal id. de 25 por 6 id.........6: Madejas hilo cordoWn •••.•••••.
!' AJIileres imperdibles ••.••••.••••
P~quetesde c.Jraci6n individual ....
Gafas protectoras.•...•.•••..•...•.
Camillas literas .••... " ..••.•••••.
ldem de campaña ...•.•.....•..•..
Bolsas de cirujano. . . • . • • . • . . .. . .•
Idem de socorro .....••.••.•.••..
Carteras de amputación .•.•......•.
Mochilas de curación......•..•...•.
Bolsas sanitariall de grupa ....•..•..
Botiquines de Batallón .•...•..••••.
Cubrecargas. . . .. . •..•..••• • ••.
Repuestos de batallón..•.•.••.•. ' .
,Bastes de carga...•.•••••••••..•.••
Idem universales ....•...•••.......
Artolas comunes...•.•••..•.•••.•••
Idem literas .•..•...•...•••••••...
Sillas suecas •.•..••••••..•...•.•..
Coch~sLonher •.•.•.•.•••.•.••.••
Atalajes de tronco •...••.•••.•••.•
Idem de gula .....•...•••.•...•..••
Aparatos suspensión camillas eLins-
woiler••.•..•..•.•...•.•.•......
Ventiladores para trenes sanitarios ..
Tiendas cónicas de " metros ....•...
Idem id. de 6 id ..•••••...........•
Mem cuadrilongas de S id.•..••••.
Idem id. de 12 id. .....••••. . ••••
Mezclador Laurent .•••.•........ _.
Horno portAtil de incineración •.••~
Estufa locomóvil de desinfecciÓn •..
Aparato Claytón ••.••....••.••••••
Esterillzador Salvator con bomba y
filtro.. • •.•..•.•..••••.•••••••.
Potablllladores fijos de Hennemberg.
Idem portAtlles de Id " .•..•••••.••
Pulverlladores varIos ••.•.••••••••
Umparaa de íormoldehido • , ••...•
R.~la(M" "tlm. 2
Señor..•
PAHQ\jI<:S SAl'IL\RIOS DJo~ CAMPARA
Circular. EXI:mo· Sr.: El Rey (c¡. D. g.), ele acUi}r-
do con lo illform:u:lo lJor la ·Juuta. F¡u;ultati"a de
Sanidad )Iilitar, ha tellhlo a bien disponer que; la.s
rcalc~ ónbuc:¡ de 3 de ago!ito d~ 1909 (C' L. núme-
ro 15:.1), 2:.1 de junio de 191:~ y 11 de agosto de
191j, relativas a la. crea<:.ión y dotación de los
l'arques Saftitluíos de campaña. de )relilla., Ceuta-
y Lara.che. :lEí como también las de 27 de !rept.iem-
bre de 1909 (D. O, núm. 217) y 24 d~ enero de
1911 (D. O, núm. 22), sobre funcionamiento de loo
citados Establecjmientos, se entiendan ampliadas en
la siguiente fortna.:
1·0 Los Parques SanitArios de campaña atenderán
por ahora, cxcJusivament~, al recibo, conservación
y entrega del material Banitario que constituye la
dotadón oe los cuerpoe del Ej{:rcito y dcl mate-
rial de igual clase, que por lo que respecta. al
orden higit:nico, conviene posean P3J'3. atender en
los primeros momento!l a las contingencias de dicha
índole que pudieran presentarse·
2.0 El suministro del material sanitario a. los
hospitales militares, estará. a caigo únicamente del
Parque de Sanidad Militar·
3·0 Los Parques Sanitarios de· Afríca, prooedc-
mn a remitir al Parque de Sanidad Militar el pllV
terial que no forme parte de la. dotación reglamenta--
ria. .que se 11118 asigna..
4·0 Dichos Parques de Africa. conS"orvarán el eX-
cedcnt) que posean del material reglamentnrio, amor-
tizándolo g'Tatlualmente haata 1l.ag"d.J" ¡J tencr el nú-
mero fijado para roda unida.d y e~~mcnto Banita-
río. El ma.terial reglam~ntario de que carezcan, les
será facilitado por el Pa.rqu~ de Sanidad Milita.r.
[j.o Los Parques Sanitarios de C'..ampaña. remitirán
mensualmente al Panjue de So..lIi<1..ul !tlilitar rel¡v.
cíone!! dc '<1xi'ltencia y movimiento de todo !!u m:l.t~­
ri.a.l a cargo, cspecificando loe suministros rea.liza.¡Jos
acompañando copia de la orden o petición que los
motivó. •
(j.o LOR eitado!l Pall}ue~ podr6.n interesar del Par-
que de Sa.nidad :Militar 01 envío urgent.e del ma-
terial que por circunstanciM, cxtraoraina.rilllJ pudic.
mu Ilolicitnr 108 Cuerpos, en oontidad superior IL
sus existencias de dotación regLamentaria.
1.0 1..1. dotación reglamentaria. de uni<1adtlll de roa,-
t~rÍlLI sanito.rio y eí,aetos 4lueltos do kilI millma.~,
ele los P.l.ll}ues sanitArios da campaña dc Melil1ll.,
Cputo. y T,,'lrachc, será la. que figura en la.'i relndoncs
númerofl 1 y 2, que a contilluMión 90 ineerta.n.
8. 0 En atención nI mr~ter de intcrini<131l ('on
que el P:trque Bllnitario de campa.ña. de Tetuán filé
creado. por re'!.l ord-an de 22 de julio de 1914. conti-
nuará. dicho E:¡tablecimiento oorr la· dotad/m dA) ma-
terial sanitario que la. mencionada. disp08ici.ón le
a.'li~na, pero su jetándose en lo. demá.s n. cuantn se
est.1 blcC"O por· l:t presente p6-ra los Parques Sani-
tarios de cam~a en ~n~l. .
De ¡'eal orden lo digo a. V. E· para su conoci·
miento y demás efectos. DiOs guarde a. V. E. muchos
añoS. Jl[adríd 4 de diciembre de 1916.
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\Jeringuillas hipodérmicas de 1
&ramo •..••••.••••........••.
Agujas de repuesto para eUas • .
Vendas de Nicaize•.•.•.••...•..
Seda en fra!ICos .•••••.••..•....
Férulas de aluminio de 27 por 7
> centimetros ..•.•...•.. , •...
g Idem de alambre de 35 por 6 id..
l: rubos de goma con fiador para§. hemo!>tasia••....•... '" .. • .•
~ Ampollas y aparato inJector de
o. suero •.••.••....•..•..••.•..
n Agujas de recambio para el ;lnte-
g rior .~..... . .•...•..•..•..
;: Ampollas de cloruro de etilo .••.5: ~'rascos cuenta gotas Adrián .•.•.
:' ~ascariJlasplegables •. ; ••.••.•••
Vendas escayoladas Plaster•..•.•
ldem de Martín ....••..••.••••..
Geringas de cauchout de 100 gms.
Cajas papel Sinápico ••••.• o •••••
Tubos Faucber ...•. o .
Bolsas de practicante .
Fra.cos cristal 60 gms. boca re-
donda .....•.•.••••••.• o ••••
Alfilt'terol metal con 6 agujas .••.
Palmatorias cerilleros. . .. • •••
Lámparas metálicas para alcobol..
Ct'pillos de UflHS. • •• • •••••••••
Soportes para lámparas de alcohol
Cajas meUlicas 78 por 75-20 mIOs.
l.lem de lata para antipirina .•.•.
Tubos de CI istal para comprimidos
ldem de cauchout pira xeroformo
¡1 rascos prismátl(;os de doble de-
rre .•.•. _........•..•.•••.••
Bolsitas impermeables COD 3 el-
pooJas .................•..•. .
Aparato fractura pierna COD féru-
1_5 y cintas. .. 1,...... ....
Idem de brazo y antebrllo con
c; idem ieS , ••••••••g Clntal hebilladas surtid .
'" ~ueio Mrula articulada madera
E: para mUllo y pierDa, adm. 1 .
i Idem Id., nllm. 2 .
~ <Manoplas metilicu •••••••.•••..
n Plantillal ldem .••• o •• • ••••••••
S Hojas tela galvanilada 65 por 24
2' centfmetrOl o .íi ~tro!l tela hilo, en pleu • o •••••
• Cocinillas para alcohol. o ••••••• o
Embudos de cristal... o ••••••••••
Copas graduadas de CrIltal.. o ••••
Hoja~ de papel de filtr•.••••• o •••
Jaboneras de aluminiocon pastillas
Barras de lacre o •••
Cuadernillos papel rayado hor¡-
IODtal. •••.•••••••• o ••••••••••
Idea id. cuadriculado •• o ••••••••
Idem id. para oficio con membrete
Cuartillas papel secante •..••...
Cortaplumas con tirabuzón .•••.••
Lapiceros con guardapunu. • •••.
Portaplumas..••.•.•..••..•• o o ••
Cajas ccn 25 plumas lo •••
Sobres para oficios .••.••••.•.••
Frascos criataJ, cuadrados.••••••.
Cajas metjlicas para medicamentos
Bolsitas impermeables con eapon-I jas ••• o • ..
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VUELTAS AL SERVICIO
Excmo· Sr.: En vista del certificado de recono-
cimiento facultativo sufrido por el subinspector mé-
dico de primera. claBoil de So.nidad .Militar D. Tomás
Aizpuru y 1lIondéjar, en situación de ~mplazo }>or
enfermo en esta. región, que V. E. remitió a este
Ministerio con escrito de 4 del corriente mes, y
comprobándose por dicbo documento que el inte
resado se halla en condiciones de ejercer las fun
cianes de su empleo, el Rey (q. D· ~.) ha tenido
a bien dosporier la vuelta al servicIO activo de
dicho jefe médico, pero debiendo continuar en la.
situación de reemplazo forzoso hasl. que le corres
ponda ser colocado, con arreglo a. lo preceptuado
en el a.rt,. 31 de las instrucciones aprobadaa por
real orden da 5 ~ junio de 1905 CC- L· núm. 101)
De real orilen lo digo a V. E. para. su conoci
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E· muchos
años. Madrid 5 de diciembre de 1916.
LUQUE
Sei\or Capitán general de la primera región.
Señor Interventor civil de Guerra. y Marina. y de
Protectorado en Marruecos.
•••
seas.. di JllStlda , IISIIItts laerala
• LICENOlA8
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha te·
nido a bien facultólr a V. E. para conced~r licencia.
durante las próxima.'! Pascuas, para. la Península,
islas adyacentes y pOSOil8iones de Africa. a los jeC08,
oficiales claaes e in'tlividuos de tropa, que lo de~een,
en el ~úmero que V. E. determine en vista. de
las nece6idade8. ael servicio· El uso de laa expre-
sada.'! licencias comenzará. '131 día ló del corriente
y terminará en igual facha. del inmediato mes de
enero pasando l& revista. del mismo el pel'llonal qua
la. dis'frute como presente, con opción a 8ie1d<J' en-
tero la oficialidad, y la tropo. con goce do todo
haber, sin pan·
De real orden 10 digo a. V. E. paza. BU conoci-
miento y demás e(ectoso t>ioa guarde a. V. E. muoflol!
años· Madrid 5 de diciembre de 1916·
LUQUE
SeBoro • o
RETIROS
Excmo· Sr.: Habiendo cumplido en l.a dal mes
actual la edad reglamentaria para. el retiro forzoso
el comandante d~ Infantería (E. R.). retirado por
Guerra, D· Francisco .AriaIl Alva.rez Ossorio, el ltey
(q. D. g.) ha. tenido a bien disponer reuso ba.ja
en la nómina. de retirados de esta. región por fin
del corrient.,} mes y que desde l·a de enero prÓXImo,
se le abona por la Delegación de Hacienda de la
provincia. de Badajoz. el haber de 375 pesetas men-
sua,l.es que o<'n definitiva le fué asignado por real
orden de 27 d!a marlo d;J 1903 (D. O, núm. 67),
de acuerdo con lo informado por el Consejo Su-
premo de GUodrra. y Marina, como comprendido en
lB. ley de 8 d~ enero de 1902 (C, L· núm. 26).
De real orden lo di¡.ro a V. E. para su conoci-
miento y fine6 consiguientes. Dios gu.a.roe a V. E·
muchos años· Madrid 4 de diciembre <re 1916.
LUQUE
señor Capitán general de la· primera. región.
Señores Presidente del Consejo supremo de Gue-
rra y Marina., Intendente general militar e Inl;er-
ventor civil de Guerra y Marina y del Proteoto-
rado en Marruecos.
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Excmo· Sr:: Cumpliendo en 20 del mes actual
la edad reglamentaria. para. el retiro fon06o el capi-
tán honorífico, primer teniente de Infantería. (E. R-),
retirado por Guerra, D· Tomás" :Martín Pinovara.·, el
He)' (q. D· ~.) ha. tenido a. bj~n disponer cause
ha.ja en la. nomina de retirados de eata r~ión por
fin del corrien~ mes, y que desda 1.0 de enero
próximo se le abone por la Delegación de Hacíen-
<.la de la provincia de Salamanca el baber de 168,75
pesetas m<:nsuales que en difinitiva le fué asig-
nado por real orden de 6 d,e abril de 1903 (D. O. nú-
mero 77), de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, como compren-o
dido en la ley d", H de enero de 1902 (C' L. nú-
mero 26).
Da real orden lo dig-o a V. E- para su conoci-
miento y fines consiguienWs. Di08 guarde, a. V. E·
much08 años· Madrid 4 de diciemble de 1916.
LUQUlt
Señor Capitán general de la primera región.
Señores Pre~idente del COn.llejo Supremo de Gue-
rra y !(arina, Intendente ge.Jeral Militar e Inter.
ventor civil de Guerra. y Marina )' del Protecto-
rado en Marruecos·
Excmo. Sr. : Cumpliendo en 7 del mes actual
la. edad reglamentaria para el retiro fon08o el capi-·
tán honorífico, primer teni-ante' de la Guardia Civil
(E. R), retirado por Guerra, D. Juan Va.lladal"~
L6pez, el Rey (q. D· g.). ha. tenido a bien disponer
C.aUBe baja. en la nómina. de retirados de esa. región
(16.0 tercio), por fin del corri~te mes, y que d,}'3de
1·0 de eD?rO próximo se le abone por la Delega.ción
de Hacienda d~ lo. provincia de ~álaga el háber
,le' 168,75 pe8\}t.'UI meD8ua.les que 'en difinitiva le
fui! asiKDat:lo por real orden do 22 de marzo de
1907 (D. Q. núm. 67), <1e acuerdo con lo informado
por el .conRcjo Supremo de Guerra y Marin"l, como
comprf>ndido en la ley de 8 de enero de 1\l02
(C' L. núm. 26).
Do real orden lo di~o a V. E· para su conoci.
miento y fines coneigwente8. Di08 gu.a.roe Do V. E·
mlll:hOll ni\os. l1aurid 4 de diciembre do 1916.
LUQUE
Señor Capitá.n g-eneral de la eegunda regi6n.
Seilores Preeidente del Coneejo Supremo de Gue-
rra y Marina, Director ge~ral de 1:1. Guardia Ci-
vil, Iutendellt~ geneml militar e Interventor dvil .
.de Guerra y !luina. y del Protectorado en Ma.-
rruecos.
Excmo. Sr. : Cumpliendo en 28 del me8 actual
la. edad reglamentaria para el retiro CorzOBO el capi·
tán honorífico, primer. teni-ante de la Guardia Civil(Y.. R), retirado por Guerra, D. Antonio Ram6n
Alegre, el Rey (q. D· g.) ha tenido a. bien disponer
cause baja. en la nómina de retirados de esa. región
(5. 0 tercio), por fin del ·corriente mes, y que desde
1.0' de enero próximo se le abone por la. DeleglV
ci6n de Hacienda. de la. provincia. de Valencia., el
haber de 168,75 p~taB mensuaJ.eB que en defini·
tiva le rué asignado pOI" rea.! orden de 6 de marzo
ele 1907 (D. O, núm. 54), de acu~rdo con lo infor-
mado por el Consejo SUPnlIDO de Guerra y Mari-
na., como comprendido en la. l~y de 8 de enero
de 1902 (C' L· núm, 26).
De real orden lo di~o a V. E. para. su conoci-
miento y fine8 consigui'?lltea. Dios gua.rde a. V. E.
mu<¡hos años· :Madrid 4 de diciembre de 1916.
- -L:uQUII:
,Beñor Capitán g.¿neral de la. tercera región.
Señor~ Presidente del eonBejo supremo de Gue-
rra y :Marina, DirectOr genOlft"aJ de la Guardia. Ci-
vil, Intenden~ general militar e Interventor civil
de Guerra y Marina Y del Protectorado en Ma.-
rruecos.
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Fxcmo· Sr.: Habiendo cumplido en 3 del mee
actual la. edad reglamentaria. para. el retiro forzoso
el capitán honorífico, primer teuientede Infante-
ria. (E. R), retirado por' Guerra, D. Francisco Ri·
vera. Caballé, el Rey (q. D· g.) ha. tenido a bien
disponer cause baja en la nómina de retirados de
esa. región por fin del corriente mes, y que desde
1·0 de en~ro próximo se le abone por la. Dalega-
ción de Hacienda de la provincia. de Barcelona.,
el haber d.e 168,75 pesetas mensuales que en difi-
nitiva le fué asignado por real o~n de 28 de
julio de 1902 (D. O, núm. 166), de acuardo con
lo informado por el Consejo Supremo de Guerra. y
Marina, como comprendido en lo. l~y de 8 de enero
de 1902 (C, L. núm. 26).
De real orden lo di~o a V. E. para 8U conoci·
miento y fines consiguJentes. Dios guarde a V. E.
muchos añ08' }{adrid 4 de diciembre dil 1916.
LUQUE
Señor Capitán genoeral de la cuarta región.
Señore8 Presidente del Consejo Supremo de Gue·
rra y Marina, Intendente ~,;eral Militar e In~er­
ventor civil de Guerra y Mari~ Y del Protecto-
rado en Marruecos.
, ..
Srda de IDstnlCClta, ReclalamleDla
, cuerDOS diversos
RESERVA GRATUITA
Circul4T. Excmo. Sr.: Exi8tiendo diferentes cri-
terios al apreciar cuándo entran en el tercer a.ño
de servicio 108 individuos acogidos a la cuo!.a. mi-
litar que aspiran a sel" oficia1eB de la. e8cala. de
rcserva gratuita., por la circunstancia. d", illgrcsa.r
en filas con posterioridad a. la. fecha en que Be
ordena la concentmci6n dIal rocmplazoj r6-<¡ultand',)
que con arreglo a 108 a.rt(~lo8 281 d.e la. víg'·n.
te ley de reclutamiento y 9.0 de la. 1"011,1 orden
circulnr de 18 de noviembre de 1914 (D. Q. nú-
mero 260), hasta que no entren en el tercer año
de serviCIO no J?uooell Wlpi1"lll" a <1icho empleo, de-
mostrada lIU aptitud y cumplidos los requillitOl exi-
gidos; resultanuo que, con arreglo al arto 310 da.!.
regID mento paro. la. a.plicación de la citada. ley, la.
antigüedad de cada. individuo en 1& primera situa·
ción de servicio activo se cuenta para loe del cupo
de filas desda el día en que verifioon su preseft.
t.a.ción personal ante '~l jefe de la. caja. da' recluta
para su deatino a. cuerpo, o d~de 8U prescnta.-
ción persQl18l al cuerpo; reeultAndo que en virtud
de lo pre~ido e'n el arto 16 de las iD8truccionil8
citadas, de 18 de noviembre de 1914, los exáme-
nes para obtener el empleo de oficial de la. escala
de reserva, gratuíta. han de efectuarse en el mes
de enero de cada. año, el Rey (q. D· g.) se ha
servido re'301rer, que ínterin no Be publiqul} el re-
glamento que lMña.\a el arto 292 de la ley, 1011
individuos de cuota que en el mes de enero de
cada año y en la fecha. en que se verifiquen los
exámenes de referencia., no lleven dos añ08 cum-
plidos, o sea; que hayan entrado en el terooro de
servicio, desde la. fecha prevenida en el art. 310
del reglaUl'~to para. ingreMr en la. primera situación,
no podrán presentaMe a 108 mismos para ser ofi-
ciales de la. citada ~.ecaJa.; V'erificándolo en 106
de enero del año siguiente, qua se hallarin en 1118
condiciones deberminadllll en 108 citados artfculos 287
de la. ley '! 9.0 ~ las in8trucciones.
De real orden lo digo a V. E. para. BU conoci-
miento y demás efectos, Dio8 guarde a V. E. much08
afi08. Madrid 4 de diciembre de 1916.
Se6or., ,
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DISPOSICIONES
de la Subsecretaría y Setdones de este Ministerio
y de lal Dependencias teDtralea
Secclon de Sanidad "RIlar
PERSONAL AUXILIAR DE SANIDAD :MILITAR
Excmo· Sr.: En vista de la propuesta fonnulada
por el jcf~ de la farm.j,cia del hospital oe Sevilla
y encontrándose compr~ndido el mozo de la mbma.
AI(JIlW Hodríguez ~ieto en el a.rtíeulo 13 del re-
gktlnCllto de 9 de mayo de 1908 (C, J.,. núm. 77)
y f~n la real orden circular de 1 de agosto de
1913 (C. J.,. núm. 140), de orden del Excmo. Señor
~[ini~tro de la Guerra, se le concede el aumento
de 25 céntimos diarios desde 1.0 de noviembre úl-
timn, abonándosele por CUdnw. de los fonaos del
Laborntorio Central de medicamentos, con cargo al
capítulo 8. 0, artículo único de la sección 4·& del
presupuesto vigdnte.
Dios guarde ;¡, V. E. inuch03 aiíos. Madrid .'i ele
diciémbrc d~ 1916·
El Jere de 1& Sección.
Casto López Brea
Excmo· Señor InRpeetor de Sunida<l ~Iilitar de la
icgunda región.
Excmo· Señor Presidente de la Junta facultativa
de Sanidaa :Militar y Señor Director del Labo-
ratorio central de IDddicamentos.
Como resultado de loe exámenC8 verificados en
virtud d~ la convocatoria oe 3 de octubre último
(~'. O. núm. 224) para cubrir plazaB de practica.ntes
clvJies de farmaCIa, de orden del Excmo. Señor
~Iinistro de la Guerra se aprueban 1.a.'l si!ruientes re-
laciones formadaB con a.rI'C¡;lo al regla~cnto de 9
~c mayo de 1908 (C' L. numo 77), quedando cons-
tituida con los individuos comprendid08 en ellas la
OIlca1'L de aspirantes a las citadas plazas cn 1aB
que serán coloca.d08 en la forma, que determina
el artículo 11 del referido reglamento.
~ladrid 5 de diciembre de 1916·
Kl J"'e de la !lección.
Casto López Brea
Nómero
de
orden
Relaciones que se citan
NOMBRES
D. Santos Roberto Surrullo Larramendi .
~ Ramón Robles Ruiz ....•.••.•....•.....•..•.. Apto para escribiente.
• Felipe Ortega Bueno•.•••.•.•...••......•.•..
D. Celedonio Jos~ AldeanlJeva de Andr~s , .. Apto para escribiente.
~ Mariano Chimenea Cabrera.... .••...•••••...•• '
Relación núm. 1
Procedentes de la brigada de tro-
pas de Sanidad militar ...•.•..
Relación núm. 2
Procedentes del Ej~icito ••.••.
I
Ph~...~~:~~~d.~ ~'.~: ~..., ..... )
I
I
2
3
4
5
6
7
8
I 9
10
11
.
D. ~e1115 lRoberto Garera Calder Smith. .• • •.•.••..
• ranc seo Vaquero Garera • . .•• • ••• ••.••..•••.
~ Gerardo Mf'lo PlseSn ..•.•••••. ; • : • • • • . .. . •.•••
~ Mbimo Catallnlll Blúquez .....•.•.•...••.•.•
• Benlrno Ayllón Alvaro. . •••.•. ••.• ••••••• .
Miguel Rutino F'ernl.ndez Lago •.••••••••••• :. ::
Apto para escrl~lente.
Idem.
ldem. '
Madrid 5 de diciembre de 1916.-U,tl Brea.
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